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Eleştirmen ve ressam Fahir Aksoy’dan yeni bir kitap:
Naif resim
İnsanoğlunun yaşadığı mağaralara, mağarasının yakınındaki 
kayalara çizdiği, boyadığı düşler, korkular bugünün resim 
sanatının başlangıcı belki. Dinsel mekânların resimlenmesi, 
ressamların mimarlığı tamamlayıcı sanatçılar olarak 
görülmesine de yo! açmış. Duvar resimlerinin, minyatürlerin, 
tezhiplerin, hatta güzel yazı sanatı’nın (hat) günümüz resim , 
sanatına etkileri üstüne yazılıp tartışıldı. Türk resminin 
gerçek kaynakları, dayanması gereken noktalar, Batı’daki sanat! 
akımlarının Türk resmine etkisi, figüratif resmin gerekli olup 
olmadığı son yılların “ akademik” tartışmaları arasında. Resim 
sanatındaki bu tartışmalara, yeni yeni kitaplar, incelemeler de 
katılıyor.
Fahir Aksoy (1916J, 
eleştirmen ve ressam 
kişiliğiyle, Türk resminde 
fazla irdelenmemiş bir 
konuya eğiliyor: Naif resim.
Batı’nın “insite” diye 
adlandırdığı bu sanat 
akımını, Batılı düşünürlerin 
yazılarından bölümlerle 
anlatmış Aksoy. Halk resmi, 
çocuk resmi, ilkel resim 
nitelemelerine de naif 
resmin, bu resimlerle 
birleştiği ve ayrıldığı 
noktalan belirterek yanıtlar 
vermiş. Kitapta, Türk 
naiflerinin resimleri de yer 
alıyor. Kitabın sonunda, 
sanat eğitiminden geçen 
naifler, sanat eğitiminden 
geçmeyen naifler ayrımıyla 
tanıtılan bu ressamlar 27 
kişi. Cihat Burak, Nedim 
Günsür, Gülsün 
Karamustafa, Oya 
Katoğlu, Berna Türemen 
Türk naifleri arasındaki Zuhal Amato (Yalnızlık 4 0 x5 0  cm.) 
ünlülerden.
Geniş bir İngilizce özetin ve kaynakçanın yer aldığı kitap, 
dünyaya “yeni bir gözle”  bakan bir sanat akımının savunusu. 
Bence önemi, bir “kaynak kitap” oluşunda. Sanat üstüne 
tartışmaların dergi sayfalarında, salon masalarında kalacağına 
kitaplaşması gerekir. Bunun özenli bir biçimde yapılması da 
önemli. Bir dönemin resim albümü olarak saklanabilecek 
nitelikteki kaynak kitaplara ayıracak çok yerimiz var 
kitaplıklarımızda. □
Ayşe Özel. (Çelişki 30x60 cm-Detay)
Naif Sanat ve Türk Naifleri /  Fahir Aksoy /  Ak Yayınları /  Büyük 
boy,, renkli 65 s. /  25.000 TL. ' •
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